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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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M O T T O 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya 
( Q. S. Al-Baqorah : 286 ) 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang 
( I William J. Siegel ) 
Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah 
( Lessing ) 
Succes is a journey, not a destination 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukurku kepada Allah SWT  dan 
hanya dengan ridho-Nyalah kupersembahkan karya sederhana ini untuk 
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 Ibu dan Bapak  yang selalu memberikan motivasi saya baik materiil 
maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
 Adik-adikku tersayang damar, enggar, isti, usman, melina yang 
membuatku semangat agar berhasil 
 Teman-teman Harno kost , harno, heni, fais, mulyati, arti, manda, 
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 Teman-teman sekelasku istak, reni, oting, lina. Dan teman kelas C  
angkatan 2008 yang lain yang telah memberikan sebuah kenangan 
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 Lembaga belajar almost khususnya mb.iska yang memberikan 
kesempatan saya mendapatkan pengalaman menyalurkan sedikit ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
komponen-komponen soal komunikasi Matematika ditinjau dari : banyak soal 
komunikasi, jenis soal komunikasi, dan kegiatan soal komunikasi dalam buku ajar  
Matematika SMP/MTs kelas VII. Untuk itu dipilih lima buku ajar Matematika 
kelas VII SMP/MTs yang terdiri dari buku BSE dan buku non BSE. Penelitian 
dilaksanakan dengan mencocokkan kaidah yang telah ditentukan pada soal-soal 
komunikasi matematika yang termuat dalam buku-buku tersebut.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa buku ‘Berlogika dengan Matematika I’ karangan Umi 
Salamah merupakan buku yang paling tinggi jumlah soal pemecahan masalah 
dengan rata-rata 6 soal perminggu, sedangkan buku ‘Matematika Konsep dan 
Aplikasinya’ karangan Dewi Nuharini, Tri Wahyuni merupakan buku yang paling 
rendah jumlah soal pemecahan masalah dengan rata-rata 3 soal perminggu. Buku 
‘Pegangan Belajar Matematika 1’ merupakan buku yang paling tinggi jumlah soal 
komunikasi matematik dengan rata-rata 7 perminggu. Sedangkan buku yang 
berjudul ‘Matematika Konsep dan Aplikasinya’ merupakan buku yang paling 
rendah jumlah soal komunikasi matematik dengan rata-rata 4 perminggu. 
Komonen soal pemecahan masalah berdasarkan penyajian soal yang menarik 
buku ‘Matematika Bermakna VII’. Komponen soal komunikasi berdasarkan 
penyajian soal yang menarik buku ‘Berlogika dengan Matematika I’, komponen 
soal berdasarkan jenis soal yang mendekati seimbang buku ‘Matematika 
Bermakna’, komponen soal berdasarkan kegiatan menulis yang seimbang buku 
’Contextual Teaching and Learning Matematika’. 
Kata kunci : komponen soal, soal komunikasi, buku ajar 
 
 
 
